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En las últimas décadas se han experimentado cambios en las Instituciones de 
Educación Superior originando heterogeneidad y masificación en cuanto a sus servicios, 
esto ha resentido la calidad y transparencia de sus actividades, afectando la confianza 
social en sus resultados, lo que ha llevado a la necesidad de instaurar procedimientos que 
garanticen dicha calidad y resguarden la fe pública, mediante políticas del buen desempeño 
de los directivos. Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre la gestión educativa y el aprendizaje significativo de los estudiantes de enfermería 
del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería padre Luis Tezza, Surco, 2014. Para lo cual se 
realizó una investigación descriptiva, no experimental, transversal y correlacional. Se 
trabajó con una muestra probabilística de 96 estudiantes. En la prueba de hipótesis se 
utilizó el coeficiente Rho de Spearman, con una significancia del 5%, indicando que existe 
relación significativa entre la gestión educativa y el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería padre Luis Tezza, 
Surco, 2014. 
 












In recent decades there have been changes in Higher Education Institutions causing 
heterogeneity and mass in their services, this has resented the quality and transparency of 
their activities, affecting social confidence in their results, which has led to the need to 
institute procedures that guarantee said quality and safeguard the public faith, through 
policies of the good performance of the directors. The objective of this research was to 
determine the relationship between educational management and significant learning of 
nursing students of the fifth cycle of the Luis Tezza Nursing School, Surco, 2014. For this 
purpose, a descriptive, non-experimental research was carried out. , transversal and 
correlational. We worked with a probabilistic sample of 96 students. In the hypothesis test, 
Spearman's Rho coefficient was used, with a significance of 5%, indicating that there is a 
significant relationship between educational management and significant learning of the 
nursing students of the fifth cycle of the Luis Tezza School of Nursing, Groove, 2014 
 














El siglo XXI presenta escenarios distintos de la escuela en el Perú, el proceso 
enseñanza aprendizaje, se ve acompañado por las variables Gestión Educativa y el 
aprendizaje significativo, las cuales depende una de otra, la Escuela de Enfermería padre 
Luis Tezza, no es ajena a los cambios, y acepta el reto que el presente siglo requiere. 
Un docente debe ser capaz de conocer la naturaleza misma de las situaciones de 
enseñanza – aprendizaje, en la que la concurrencia de muchas variables que intervienen y 
la multicausalidad de los fenómenos hacen difícil la planificación didáctica. Por otro lado, 
sin la contribución de un profesor consciente de que el conocimiento es una construcción, 
el aprendizaje sería incorrecto y muchas veces dudoso. Si bien se concuerda en afirmar que 
quienes aprenden son los estudiantes de nuestras aulas, es fundamental conocer la 
metodología o forma de enseñar que permita manejar los tiempos, los agrupamientos, 
utilizar los espacios, la organización de los contenidos, el papel que deben desarrollar los 
estudiantes y el docente mismo, etc. También está la necesidad de disponer de criterios y 
de referentes que permiten establecer enfoques didácticos adecuados para ayudar a los 
estudiantes en su proceso de construcción de significados sobre los contenidos. 
En este contexto se consideró oportuno realizar una investigación, donde se busca 
determinar si existe relación entre la Gestión Educativa y el aprendizaje significativo de 
los estudiantes de enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería padre Luis 
Tezza, Surco, 2014. 
La presente investigación consta de cinco capítulos: El primero, corresponde al 
planteamiento del problema en el cual se considera la formulación del problema, los 
objetivos, la justificación, la fundamentación y formulación de la hipótesis, la 
identificación y clasificación de variables. 
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El segundo, se refiere al marco teórico, en ella se presenta antecedentes de 
investigación, base teórica y definición de términos básicos. 
El tercero, está referido al proceso de contrastación de hipótesis; en este capítulo se 
expone la presentación, análisis e interpretación de los datos y los procesos de prueba de 
hipótesis. 
El cuarto, constituye la metodología de la investigación científica, abordando puntos 
como la operacionalización de las variables de investigación, tipificación de la 
investigación, estrategias de investigación, población e instrumentos de recolección de 
datos. 
El quinto capítulo presenta los resultados a nivel descriptivo como a nivel 
inferencial, así como la operacionalización de las variables. 




Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
La Educación Técnico es una forma de Educación orientada a la adquisición y 
desarrollo de competencias laborales y empresariales en una perspectiva de desarrollo 
sostenible, competitivo y humano, así como a la promoción de la cultura innovadora que 
responda a la demanda del sector productivo y a los avances de la tecnología, del 
desarrollo local, regional y nacional, así como a las necesidades educativas de los 
estudiantes en sus respectivos entornos. 
Algunos de los criterios de la gestión educativa en el ámbito organizacional 
sostienen que para que exista una razonable gestión en los Centros Educativos se hace 
necesario la práctica de los procesos gerenciales, con incidencia en la, gestión 
administrativa, gestión académica y en el desempeño docente, con la finalidad de mejorar 
la eficacia y eficiencia que son indispensables para lograr uno de los propósitos de la 
educación. 
En consecuencia, es importante una buena Gestión Administrativa, Académica y el 
desempeño docente para lograr los objetivos y metas tazados a corto y largo plazo en los 
Centros Educativos. 
Justamente la presente investigación tiene como propósito determinar cómo se 
relaciona la Gestión Pedagógica con el aprendizaje significativo de los estudiantes, porque 
los docentes deben presentar en el momento oportuno y de acuerdo a un cronograma, las 
programaciones de manera eficaz y eficiente y, de la misma forma, demostrar un 
desempeño óptimo. 
En nuestro país la Ley General de Educación establece que el director de los Centros 
educativos son la máxima autoridad y representante legal de la misma. En este sentido, es 
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responsable de los procesos de gestión educativa, pedagógica y administrativa, debiendo 
lograr óptimas condiciones para el adecuado desempeño profesional de los docentes, a fin 
que los estudiantes obtengan las competencias necesarias. 
Una efectiva gestión involucra una serie de aspectos, tales como la planificación, la 
organización, la dirección, la coordinación y el control. Por ello, el director del Centro 
Educativo tiene que estar preparado para actuar en todos estos ámbitos y, por ende, 
requiere fortalecer sus capacidades y conocimientos para desempeñarse adecuadamente en 
los mismos. 
La importancia de lograr aprendizajes significativos es innegable. Del logro de 
aprendizajes significativos se deriva la calidad educativa que ofrece la institución. Claro 
está, dejando de lado algunos factores propios de los alumnos que puedan incidir en el 
logro de los aprendizajes significativos, tales como problemas personales, problemas 
familiares o problemas económicos. Si una universidad quiere que sus estudiantes logren 
aprendizajes significativos, entonces debe procurar que su plana de docente esté capacitada 
y que tenga en cuenta el contexto y las características de los estudiantes. Además, se 
conocer qué elementos extracurriculares afectan a sus estudiantes para darles alternativas 
de solución.  
Entonces formulamos la siguiente hipótesis: 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Qué relación existe entre la gestión educativa y el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis 





1.2.2. Problemas específicos    
PE1: ¿Qué relación existe entre la gestión pedagógica y el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis 
Tezza, Surco 2014? 
PE2: ¿Qué relación existe entre la gestión administrativa y el aprendizaje significativo de 
los estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis 
Tezza, Surco 2014? 
1.3 Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la relación existente entre la gestión educativa y el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de 
Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar la relación existente entre la gestión pedagógica y el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de 
Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
OE2: Determinar la relación existente entre la gestión administrativa y el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de 
Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014.      
1.4 Importancia y alcance de la investigación 
La presente Investigación se justificó por la necesidad de conocer la relación que 
existe entre la gestión educativa y el aprendizaje significativo de los estudiantes de 
Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
Creemos y estamos convencidos de que el estudio realizado no es el único en su 
género, existen tesis, monografías, que fueron presentados y sustentadas respectivamente; 
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sin embargo, este enfoque es a nivel de experiencia. Las universidades están en proceso de 
licenciamiento y acreditación y es necesario que los docentes se involucren directamente 
con este proceso, es importante medir el grado de motivación y la responsabilidad de estos 
para generar algún tipo de medidas correctivas y alcanzar los objetivos. 
Justificación metodológica 
El trabajo de investigación se desarrolló siguiendo los procedimientos del método 
científico, del método descriptivo y el diseño descriptivo correlacional, con la rigurosidad 
que requiere la investigación científica, para tener resultados científicos que explicaron la 
relación entre las dos variables de estudio. 
Justificación social 
La investigación es importante porque nos permitió explicar la relación entre la 
gestión educativa y el aprendizaje significativo de los estudiantes de Enfermería del quinto 
ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Limitaciones de la investigación    
La investigación se desarrolló teniendo las siguientes limitaciones: 
Política administrativo-pedagógica “cerrada” de algunas instituciones para la realización 
de investigaciones científico-pedagógicas en el  interior de sus instalaciones.  
Limitación temporal: El tiempo durante el cual se ejecutó el proyecto de investigación 
permitió obtener datos sólo del primer trimestre del año 2014, por ser una investigación 
transversal o seccional. 
Limitación metodológica: Al ser una investigación descriptiva correlacional y aplicada 
sólo a una Institución superior privada, tiene dificultades para ser generalizados. Asimismo 




Limitación de recursos: Los recursos económicos o presupuesto fueron totalmente 
autofinanciados, existiendo inconvenientes al presentarse situaciones de emergencia por el 



























 2.1 Antecedentes de la investigación  
Para este estudio, se ha considerado a antecedentes nacionales, entre los que destacan: 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Días S., (2017, UNAP), en su Tesis: Calidad de la gestión educativa en el marco del 
proceso de la acreditación, en las Instituciones Educativas estatales nivel secundaria, 
zona urbana distrito de Iquitos 2016, este estudio tuvo como objetivo general conocer el 
nivel de calidad de la gestión educativa en el marco del proceso de la acreditación, en las 
instituciones educativas estatales nivel secundaria, zona urbana distrito de Iquitos 2016; el 
trabajo de investigación es de nivel descriptivo y el diseño no experimental; la población 
de estudio fue de 17 instituciones educativas. El instrumento de recolección de 
información fue un cuestionario aplicado a las unidades informantes: estudiantes, docentes 
y directivos de las instituciones educativas. Los resultados indican que el 41,2 % de las 
instituciones educativas estatales, nivel secundaria, zona urbana distrito de Iquitos 2016; el 
nivel de calidad de la gestión educativa es regular, en cuanto a los indicadores el 76,5 % de 
las instituciones educativas en cuanto a la dirección institucional es regular; el 76,5 % 
sobre el desempeño docente es regular; el 52,9 % con relación al trabajo conjunto con las 
familias y la comunidad es regular; el 47,1 % sobre el uso de la información es regular; y 
el 58,8 % en cuanto a la infraestructura y recursos para el aprendizaje es regular. 
Conclusiones: el 76,5 % de las instituciones educativas estatales, nivel secundaria, 
zona urbana distrito de Iquitos 2016; en cuanto a la dirección institucional es regular; el 
76,5 % de las instituciones educativas estatales, nivel secundaria, zona urbana distrito de 
Iquitos 2016; en cuanto al desempeño docente es regular; el 52,9 % de las instituciones 
educativas estatales, nivel secundaria, zona urbana distrito de Iquitos 2016; en cuanto al 
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trabajo conjunto con las familias y la comunidad es regular; el 47,1 % de las instituciones 
educativas estatales, nivel secundaria, zona urbana distrito de Iquitos 2016; en cuanto al 
uso de la información es regular; el 58,8 % de las instituciones educativas estatales, nivel 
secundaria, zona urbana distrito de Iquitos 2016; en cuanto a la infraestructura y recursos 
para el aprendizaje es regular.  
Torres (2007) en su tesis La  propuesta de gestión del proyecto educativo 
institucional en la administración del centro educativo N° 3070 María de los Ángeles del 
distrito de Puente Piedra, llega a las siguientes conclusiones: 
En la fase inicial de aplicación del PEI en el CE. 3070, se da un nivel organizativo 
funcional establecido en la planificación de metodologías y estrategias de trabajo dirigido 
por el equipo directivo que fue concretada en proyectos articulados de áreas con autonomía 
en las decisiones, descentralización y delegación de funciones. 
La gestión institucional generada por la propuesta de gestión del PEI, en  la 
Institución Educativa 3070 a partir de 1996 y basado en el llamado modelo circular 
organizativo que propicio una delegación de funciones con amplia autonomía y sentó las 
bases para una gestión democrática y participativa de los miembros de la comunidad 
educativa, ésta se desdibujó y deterioró a partir del año 2000 cuando se constituye un 
nuevo equipo directivo que no posee ni en el espíritu ni la visión del anterior director y 
lleva a que gran parte del personal docente sea reasignado y contratado. 
La propuesta de gestión del CE 3070 generó un clima institucional favorable para la 
aplicación del PEI y favoreció la aplicación de la reforma curricular capacitando a los 
docentes quienes aportaron sus ideas y metodologías de acuerdo  al cumplimento de la 
misión.   
Valencia (2008) Tesis titulada: El estilo de liderazgo y la gestión institucional de los 
centros educativos nacionales y particulares del distrito y provincia de El Callao. Los 
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directores de las instituciones educativas de El Callao perciben que sus características 
corresponden a los estilos de liderazgo facilitador, transformacional, transaccional y 
controlador en relación a su gestión institucional es calificada por ellos mismos como una 
gestión buena o excelente. 
Los docentes de las instituciones educativas estatales o particulares de El Callao 
consideran que entre los diferentes estilos de liderazgo: facilitador, controlador, 
transaccional y transformacional si existe asociación significativa en relación a la gestión 
institucional. 
El cumplimiento de normas que emanan del ente superior hace que los directores de 
las escuelas estatales tengan mayor incidencia en el estilo controlador, mientras que para 
los directores de las escuelas particulares el hecho de tomar una decisión muchas veces 
depende de ellos mismos resultando una inclinación hacia el estilo de liderazgo facilitador. 
En relación a la gestión institucional los docentes afirman que el clima institucional 
presenta un 59.5% de la frecuencia excelente, el 50% considera que es buena la cultura 
organizacional, el 54.4% afirma que la planificación es excelente y el 45,2% dice que la 
organización es regular. 
La dimensión clima institucional presenta que las relaciones Interpersonales casi 
siempre reflejan una comunicación eficiente que fomenta la autonomía y confianza: sin 
embargo, el nivel de coordinación entre los diferentes estamentos o departamentos tendría 
que mejorar la comunicación. 
A nivel docente existe asociación significativa  entre los estilos de liderazgo 
ejercidos por los directores y su gestión institucional, aunque no generen una diferencia 
significativa en la percepción de los docentes respecto a la gestión institucional entre 
centros estatales y particulares de El Callao: aunque la medida para los C.E. Particulares 
fue mayor (30,8) que la medida de los C.E. Estatales (26,62). 
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Los alumnos perciben que el estilo de liderazgo que desarrollan las autoridades en 
los centros educativos privados y estatales de El Callao es evidentemente 
transformacional, aunque tienen competencias desarrolladas del estilo facilitador y 
transaccional y en poca medida del estilo controlador. 
Se puede inferir que los alumnos de los C.E. Particulares perciben un mejor 
desarrollo de las actividades inherentes a la gestión respecto a los alumnos de los C.E. 
Estatales; es decir que existe diferente significativa en la percepción de la gestión 
Institucional entre los alumnos de los centros educativos particulares y estatales.  
Ramírez (2002), de la Facultad de Educación de la Universidad de San Martín de 
Porres, en sus tesis titulada Relación entre la gestión administrativa y la calidad educativa 
para la formación del docente del I.S.P. San Juan de Iquitos, llegó a la siguiente 
conclusión: 
La gestión académica del control sistémico ha influenciado en el cumplimiento de 
reglamentos, disposiciones y calendarización académica, y en la calidad de la educación 
superior. Se demuestra que las acciones tomadas por la gestión administrativa lograron 
alcanzar objetivos relacionados con programas de capacitación a personal administrativo 
La gestión administrativa, mediante el establecimiento de programas estratégicos, permitió 
influenciar en las condiciones académicas y favorables del personal docente.  
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Duchi y Andrade (2001) en su tesis Los procesos de gestión administrativa 
pedagógica del núcleo Nataniel Aguirre de Colomi, Cochabamba, Bolivia: Hacia una 
perspectiva de redes de EIB en Suscal, Cañal, Ecuador, sustenta que: 
La tesis refleja las prácticas administrativas y pedagógicas instauradas en el núcleo 
Nataniel Aguirre a raíz de la implementación de la Reforma Educativa Boliviana (REB), 
procesos desarrollados en el marco de la cogestión en función de la Red de ayuda y 
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cooperación mutua entre las autoridades educativas (Director y Asesora Pedagógica), 
docentes, niños, padres de familia y JE.  
Dentro de los procesos pedagógicos nos centramos en las prácticas de aula, 
concretamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, vistos éstos como resultado de 
la capacitación docente, acompañamiento pedagógico en el aula, experiencia docente y las 
redes de ayuda y cooperación gestadas en el interior del núcleo. 
Esta nueva forma de abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula y 
fuera de ella se ve reflejado en la organización del aula en: rincones de aprendizaje, aulas 
textuadas, grupos de trabajo, uso de materiales y la articulación de los conocimientos 
propios del lugar con los conocimientos que traen los módulos.  
En el ámbito administrativo, abordamos la participación de los actores en los 
procesos administrativos, los niveles de la gestión administrativa y los estilos de 
administración puestos en práctica en el interior del núcleo.  
Estas prácticas escolares han marcado cambios significativos en los docentes, niños, 
padres de familia, JE y autoridades educativas en la forma de actuar, comportarse y 
trabajar en beneficio de la niñez y la sociedad en general, constituyéndose de esta manera 
en gestores de innovaciones en el ámbito educativo.  
Las lecciones aprendidas de las prácticas escolares gestadas en el núcleo Nataniel 
Aguirre en los aspectos administrativos y pedagógicos, se constituyen en recomendaciones 
para el fortalecimiento de las redes de EIB en Cañar-Ecuador. 
Rodríguez (2000) en su artículo Gestión escolar y calidad en la enseñanza, llevó a 
cabo una investigación etnográfica realizada con el propósito central de comparar estilos 
reales de gestión en instituciones de diferente dependencia administrativa, y establecer 
relaciones con la calidad de la enseñanza y los resultados del aprendizaje. Se escogieron 5 
escuelas de Educación Básica (primera y segunda etapas) ubicadas en una misma 
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parroquia del oeste de Caracas, cada una de un tipo de dependencia administrativa 
diferente: nacional, distrital, privada, parroquial y Fe y Alegría. Se recogieron 
informaciones sobre unas 87 variables agrupadas en 3 aspectos: gestión escolar 
(organización, funcionamiento, planta física, personal, comunicación, supervisión, etc.); 
gestión pedagógica (planificación, interacciones, contenidos, teorías y creencias de los 
docentes, etc.) y resultados (conocimientos en lengua y matemática, opiniones de los 
representantes.) Se utilizaron la observación directa, entrevistas, análisis de documentos, 
cuestionarios, pruebas de conocimiento, notas de campo, grabaciones y fotografías. Se 
encontró una clara relación entre la dependencia administrativa de la escuela, los procesos 
de gestión escolar y algunos aspectos de la gestión pedagógica. La escasa autonomía de los 
directores de las escuelas oficiales se revela como una desventaja para una mejor gestión, 
no obstante estos directores son más eficientes en la aplicación de la política de atención a 
los más pobres. 
Barreto, C., (2012, Ecuador), en su tesis: Evaluación de la calidad del desempeño 
docente y directivo en el Instituto Superior Agropecuario José Benigno Iglesias, de la 
parroquia Biblián, del cantón Biblián, de la provincia del Cañar, durante el año 
académico 2011- 2012, donde manifiesta que en las instituciones de educación básica y de 
bachillerato del Ecuador existe la preocupación de que no se realiza en forma óptima la 
evaluación de la gestión institucional, especialmente en cuanto se refiere al desempeño 
profesional docente y directivo. Las razones son diversas, la poca capacitación de los 
decentes, la falta de infraestructura y tecnología debido a la poca inversión del Estado, 
para comprobar o refutar esto se ha hecho una investigación del desempeño docente y 
directivo en el Instituto Superior Agropecuario “ José Benigno Iglesias” del Cantón 
Biblián, se aplicó encuestas a los estudiantes de la sección nocturna, profesores, miembros 
del consejo Directivo, Rector, Inspector; además se aplicó una ficha de observación en las 
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clases de los docentes. Se pudo detectar que los docentes se van adaptando a los cambios 
que exige el Ministerio de Educación, debiendo mejorar en aspectos puntuales, como una 
mejor vinculación con la comunidad, así como un acercamiento mayor, con las 
necesidades e inquietudes de sus estudiantes, y que a nivel general se debe buscar utilizar 
de mejor manera las tecnologías de la comunicación. 
Medina, M., (2012, Venezuela) en su tesis: Modelo de gestión académica basado en 
el desempeño docente y su relación con el rendimiento académico en Institutos de 
Educación Superior, siendo la finalidad de esta investigación la de proponer un modelo de 
gestión académica basado en la medición y análisis de los resultados del desempeño 
docente y su relación con el rendimiento académico en IES, caso de estudio ERCSA. 
Aborda un problema de calidad de sus “productos y servicios” por la falta de una política 
de medición periódica del desempeño del personal docente que permita: (a) toma de 
decisiones precisas y justificadas, (b) establecer procedimientos para la mejora educativa 
de la labor docente, reduciendo el fracaso, la deserción, permitiendo acabar con métodos 
didácticos que exigen esfuerzos inútiles tanto a estudiantes como a profesores y (c) elevar 
los niveles de excelencia académica. La investigación fue de tipo descriptiva longitudinal 
retrospectiva y cuali-cuantitativa, diseño documental y de campo. Las poblaciones objeto 
de estudio fueron tres: (a) las asignaturas de las carreras de la Extensión (muestra 
intencional seleccionándose las asignaturas con más del 70% de aplazados), (b) los 21 
docentes que dictan las asignaturas en estudio y (c) los alumnos inscritos en las asignaturas 
seleccionadas (la muestra de 324 alumnos fue probabilística aleatoria simple estratificada). 
La información estadística alumnos aprobados, retirados y aplazados, fue suministrada por 
el DACE. Se realizaron entrevistas estructuradas a los docentes basadas en el Baremo para 
la evaluación de credenciales de la UDO y así evaluar su perfil. Se aplicó a los estudiantes 
el cuestionario de opinión estudiantil de CREDIUDO para evaluar el desempeño docente. 
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Se obtuvo un diagnóstico de la Extensión a través de una matriz FODA, permitiendo la 
elaboración de estrategias y la determinación de objetivos estratégicos que apoyaron la 
elaboración del modelo de gestión académica propuesto. Este modelo es una construcción 
teórica que pretende representar la realidad, que busca una mejora continua del personal 
docente y sus efectos sobre el rendimiento académico estudiantil, controlar, evaluar y 
hacer seguimiento a las actividades que involucra al personal docente y a los estudiantes a 
través del uso de indicadores. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Gestión Educativa 
Gestión  
La gestión significa hacer algo útil (gestar) para el logro de los objetivos, tanto 
personales, grupales como institucionales. Todas las organizaciones necesitan gestar 
procesos y para lograr su sostenibilidad, su credibilidad, su legitimidad en el contexto en el 
cual y para el cual fueron creadas. Ninguna organización tiene sostenibilidad si no 
desarrolla la gestión con la mirada directamente en el contexto en el cual fue creada. 
La Real Academia Española (2001) plantea el gestar “como el acto de preparar o 
desarrollar algo, especialmente un sentimiento, una idea, una tendencia individual o 
colectiva, además de la acción y efecto de gestionar y de administrar. En otras palabras, 
involucra el hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo 
cualquiera”. 
La gestión por lo tanto no es una acción aislada, es un proceso en el cual se 
desarrollan actividades productivas previamente planificadas con el fin de generar 
rendimientos de los factores que en él intervienen, el logro de un negocio o la satisfacción 
de un deseo. De manera que, en el ámbito de las organizaciones educativas, gestar 
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significa pensar y decidir a futuro, construir escenarios, tomar decisiones, planificar en 
busca de ese camino elegido y todo esto en un contexto determinado. 
La gestión en la actualidad 
El cambio de época actual nos hace evidente que la época en que crecimos y en que 
crecieron nuestros padres y madres ha terminado  (González, 2005) y que se desarrolló 
“bajo la influencia una visión de mundo y de un paradigma tecnológico asociado a un 
modo de desarrollo dominante” (Meollo, citado por González, 2005, p. 1), específicamente 
el industrialismo, que podríamos caracterizar como lineal y unidimensional. Hoy en día, 
esto no es válido, más bien se ha dado una forma de conciencia generalizada en cuanto a la 
complejidad del ser humano y de la no linealidad de los procesos sociales. 
Como bien puntualiza Ordóñez (2004, p.8)  “no es que estemos viviendo una época 
de cambios sino un cambio de época. No se trata de cualquier tipo de cambio, sino de un 
cambio histórico que lleva consigo cambio de ideas, de técnicas y de instituciones. “Desde 
la perspectiva de las ideas se pasa de un sistema de ideas dominante y universal para 
interpretar y actuar en el mundo a otro sistema de ideas que pretende ser también 
dominante y universal” afirma Ordóñez (2004, p. 8). 
Este cambio de época no es un fenómeno desconocido para la humanidad sino que se 
produce cada cierto período. En el proceso de transición de una época a otra se producen 
sensaciones como incertidumbre, discontinuidad, inestabilidad, desorientación, 
inseguridad, perplejidad porque las ideas que venían siendo útiles para la vida cotidiana 
pierden validez y deben ser construidas unas nuevas. 
Estos procesos sociales, según Castells (2005), se moldearán bajo la lógica de 
“sociedades en Red" como una nueva forma de organización social. No una simple 
etiqueta para un fenómeno tecnológico, sino una sociedad en la cual la identidad personal 
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se define a partir de la conexión a una red, antes que por la ubicación dentro de una 
familia, clan, tribu o estado. “Las redes al comando” expresa De Souza (2003). 
Ahora bien, estas tres revoluciones –sociocultural, tecnológica y económica— están 
hacienda obsoleta la época del industrialismo y forjando la nueva época, que podríamos 
llamar, siguiendo a Castells (2005) y a Meoño (2003), la “época del informacionalismo”.  
Cada una de estas revoluciones, fundamentada en una visión de mundo particular (con sus 
propias ideas y técnicas), intenta prevalecer sobre las otras dos. 
De Souza (2001) define las tres revoluciones en los siguientes términos: 
La revolución económica, cuya premisa esencial es que la rentabilidad económica o 
competitividad es la solución para la sostenibilidad. Se relaciona directamente con la 
llamada globalización, reajuste estructural, modernización productiva, privatización, 
liberalización, megafusiones, flexibilidad laboral, dolarización de las economías 
nacionales, integración regional y fondos competitivos. Esta revolución orienta el cambio 
del industrialismo hacia el mercado, bajo una visión económica de mundo. 
La revolución tecnológica, se fundamenta en la premisa de que la tecnología digital 
es la solución para el desarrollo de los pueblos.  Esta se manifiesta en la formación de 
redes virtuales y en la integración electrónica de formas (texto, sonido e imagen) y medios 
de comunicación. La creación de oficinas-en-red, los libros virtuales, los espacios 
inteligentes, entre otros, cambian la época del industrialismo por una época tecnológica, 
bajo una visión mecánica de mundo. 
La revolución sociocultural, cuya premisa esencial es que la calidad de vida en el 
planeta promoverá el desarrollo pleno, solidario y justo de las diferentes comunidades 
mediante cambios en la participación social, como la incorporación de las mujeres, de las 
personas con alguna discapacidad, la firma de tratados y de convenciones sobre los 
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derechos humanos; es decir, en la búsqueda de la equidad. Estas personas están cambiando 
la época del industrialismo por una época contextual, bajo una visión holística de mundo. 
“En otras palabras, parece vislumbrarse una época en la que los seres humanos, para 
estar incluidos en las dinámicas sociales, necesitan ser capaces de analizar, recolectar, 
sintetizar información, elaborar hipótesis, imaginar respuestas y comunicarse. Sin 
embargo, los mecanismos de comunicación están claramente impactados por la tecnología 
actual, como los teléfonos celulares, computadoras personales, red Internet (o espacios 
virtuales), televisores, radios, reproductores de video y sonido. Por lo tanto, es necesario 
no solo contar con destrezas intelectuales para la comunicación, sino también con 
capacidad de utilizar la tecnología para comunicarse exitosamente”, así afirma González 
(2005). 
Gestión educativa 
En opinión de Alvarado (1998, p. 44) “El enfoque de sistemas como categoría 
analítica, permite por un lado la representación mental de un sistema mediante el uso de 
modelos para efecto de análisis del todo o de las partes en interacción con el análisis de 
sistemas, identificando problemas y posibles soluciones, a efectos de lograr el 
mantenimiento, la regulación o el desarrollo del propio sistema. Por otro lado en alguna 
circunstancia permite concebir nuevos modelos de sistemas que aún no existen, es decir, 
invenciones”. 
El enfoque sistémico de la Gestión Educativa. Según este autor, respecto a los 
elementos del Sistema Educativo nos dice que son los siguientes: 
a) Estructura: Es el ordenamiento físico o conceptual que conforma el sistema. 
b) Entradas: Son elementos que ingresan al sistema, procedentes del ambiente, muchos de 




c) Procesos: Es el conjunto de acciones que transforman los insumos y dan como resultado 
los productos. Estos procesos pueden ser mentales, como pensar, planear, aprender; 
mecánicos como: operar una máquina y mental mecánico como probar, escribir, etc. 
d) Salidas: Son el resultado del procesamiento o transformación de las entradas, las salidas 
del sistema, al igual que las entradas, pueden adoptar la forma material (personas o 
cosas), energía o información. 
e) Retroalimentación (feedback, retroacción o transformación): Es la función de control y 
regulación del sistema mediante el retorno de información, que permite mantener en 
mente, o modificar o cambiar las operaciones con el fin de lograr productos compatibles 
con los patrones de referencia preestablecidas. 
f) Ambiente: Todo sistema se desenvuelve en un ambiente constituido por objetos y 
fenómenos ajenos a él, con los que está en permanente interacción, modificándolos o 
siendo modificado por ellos. 
Como afirma Quinn (1995) y otros respecto a la evolución de los modelos de 
gestión: “Nuestros modelos y definiciones de la gestión continúan evolucionando a medida 
que cambian los valores de la sociedad, se modifican las perspectivas y nacen nuevos 
modelos de gestión, la fuerza impulsora de estos modelos no está solamente en escritos de 
los académicos, y de los escritores más conocidos, ni en los directivos que introducen una 
nueva practica eficaz, ni en las fuerzas técnicas, sociales o políticas del momento. Tales 
modelos nacen de la interacción compleja entre todos estos factores”  
Según Rojas (2006, p. 27). La postura de la administración educativa esta apegada a 
una visión simplista, de tipo empresarial, en donde se le da mayor relevancia al factor de la 
ganancia que al sistema del servicio, cómo comercializar éste, se pierde el valor 
pedagógico y se pierde de vista la trascendencia del fin de la institución educativa, por esta 
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determinante y los cambios sociales actuales la visión de empresa administrativa moviliza 
el valor del trabajo que adquiere la empresa educativa. 
Según Solís (2006, p. 2).las principales funciones de la administración educativa 
como proceso son: 
Planificación:  
Previsión de situaciones dentro de una perspectiva espacio temporal caracterizada 
por plazos cortos, medianos, largo. 
Organización:  
Se determina el trabajo que deben realizar los individuos, así como los medios que se 
requieren para lograr los objetivos propuestos. 
Dirección:  
Hacer funcionar una institución como un todo hacia el logro de objetivos. El 
administrador hace uso de autoridad, delegación de funciones y responsabilidad. 
Coordinación:  
Establecer y mantener la armonía entre las actividades. Implica una acción 
preventiva y otra correctiva (reuniones de personal). 
Ejecución:  
Puesta en práctica de lo planificado dentro de plazos establecidos y en función de los 
objetivos propuestos. 
Control:  
Se confirma (supervisión) si lo que sucedió era lo que se había planeado. Si no es así 
se hacen los ajustes necesarios, también se ven aquellos puntos sobresalientes, para 
tomarlos en cuanta una próxima vez. 
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De acuerdo con Poole  (1999, p. 4) .“…quienes más se benefician del uso del 
software de apoyo a la administración de la clase son los alumnos, ya que es probable que 
obtengan a tiempo y de forma precisa una respuesta del profesor a su progreso”. 
Según con Poole (1999, p. 133) “…los profesores son los que conocen a sus 
alumnos, sus circunstancias personales, sus capacidades y sus necesidades de aprendizaje, 
ellos son los más idóneos para decidir qué métodos son los más adecuados. Los profesores 
deben asumir la responsabilidad de evaluar…”.  
Para Casassus (2000, p. 7) la gestión es "una capacidad de generar una relación 
adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente, 
y los objetivos superiores de la organización considerada" 
Taccari  (2007, p. 7) tres indicadores bastante usuales que incluyen estos sistemas 
son: la Tasa de repitencia, la Tasa de Promoción Efectiva y la Tasa de Abandono 
Interanual, más conocidas estas últimas dos en los sistemas internacionales como 
Promoción y Deserción, respectivamente. 
La gestión como concepto tiene su origen dentro de las teorías organizativas, las 
cuales la conciben como Beltrán (2007, p. 4) “una especialización técnica asociada a hacer 
operativos ciertos procesos de producción, distribución y valoración de bienes”. 
Para García (2004, p. 18). “la investigación en gestión educativa sigue siendo una 
asignatura pendiente en términos de las líneas de investigación que se han abierto y en la 
cantidad de investigaciones producidas”. 
La palabra organización se deriva etimológicamente de la palabra griega órganon 
que significa instrumento. Una organización, es un concepto utilizado en diversas formas, 
como un sistema o patrón que guardan cualquier grupo de relaciones en cualquier clase de 
operación; como una empresa en sí misma; cooperación de dos o más personas; la 
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conducta de los integrantes de un grupo; así como, la estructura intencional de papeles en 
una empresa “formalmente organizada”. 
Para García (1997, p.22) “es la acción y efecto de organizar. Y  organizar equivale a 
preparar, ordenar, disponer alguna cosa de manera  conveniente.” La tensión que se 
presenta en la gestión educativa y la  organización de los centros escolares la reconocemos 
como compleja, más se  pueden explorar diferentes puntos de vista para lograr un 
equilibrio entre la  administración, la gestión educativa y la convivencia escolar 
Estilos de gestión educativa 
No hay formulaciones definitivas sobre los estilos de gestión, todas las  
investigaciones realizadas son exploratorias. Comúnmente se define como estilo de  
gestión o liderazgo, al modo como un directivo se presenta, dirige una institución,  
resuelve conflictos, toma decisiones, se relaciona con los demás actores, etc. El estilo  que 
se les atribuya, dependerá de cuan sensible sea la diferencia entre uno y otro  directivo.  
Por lo tanto, haciendo nuestras las palabras de Álvarez (1996), los estilos de  gestión 
no pueden hoy plantearse desde una perspectiva únicamente personalista,  para ser más 
exactos, el estilo de dirección no es un concepto unívoco, es muy complejo y hay que 
entenderlo  y estudiarlo según el contexto en el que se desarrolle.  Entonces podemos decir 
que, existen tantos estilos de dirección como modelos  organizativos y modos de acceso a 
la dirección.   
Mintzberg (1973, p. 174), quien nos dice, “today managing is an art, not a science. 
Most of the methods managers use are not properly understood; hence they are not taught 
or analyzed in any formal sense.”   
Blumer (citado en Ball, 1989, p. 94), tiene una definición sobre estilo, con la que 
estamos particularmente de acuerdo: “un estilo es una forma de realización  social, un 
modo particular de comprender y aplicar la autoridad de la dirección. Es  eminentemente 
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una relación individual, pero al mismo tiempo es esencialmente una  forma de acción 
conjunta.”   
Para Ball (1989, p. 94), “un estilo encarna una definición de la situación, una  
versión propuesta o quizás impuesta de los modos de interacción social entre el líder  y los 
que conduce.” Luego añade, “raramente los estilos se desarrollan en un vacío  social.” 
2.2.2 Aprendizaje significativo 
Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo no 
arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación 
sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 
existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una 
imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (Ausubel et al., 1986, 
p.18) 
Pozo (1996) considera la teoría del aprendizaje significativo como una teoría 
cognitiva de  reestructuración; para él, se trata de una teoría psicológica que se construye 
desde un enfoque organicista del   individuo y que se centra en el aprendizaje generado en 
un contexto escolar. Se trata de una teoría  constructivista, ya que es el propio individuo-
organismo el que genera y construye su aprendizaje. 
El aprendizaje significativo tiene lugar,  entonces, en el dominio de interacciones 
perturbadoras que generan cambios de  estado, o sea, cambios estructurales sin alterar la 
organización autopoiética,  manteniendo la identidad. Desde esta perspectiva, se considera 
que es el sujeto, como  sistema autopoiético, quien determina la significatividad de su 
aprendizaje,  manteniendo siempre la organización cognitiva. Esta interpretación es 
coherente con  la propuesta original de Ausubel de que la predisposición para aprender es 
una de las  dos condiciones esenciales para el aprendizaje significativo. La otra es el 
conocimiento previo.   
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¿Qué es aprendizaje significativo desde esta perspectiva global de la teoría del 
aprendizaje significativo, la teoría de los modelos mentales y la teoría de los campos 
conceptuales? Un aprendizaje significativo no se puede borrar por su condición de 
diferenciado, estable y perdurable, ya que está anclado en los subsumidores que lo han 
permitido y le han dado origen, aunque sea científica y contextualmente no aceptado por la 
comunidad de usuarios. El proceso de asimilación que conduce al aprendizaje significativo 
es evolutivo; se trata de un fenómeno progresivo y no de sustitución del tipo “todo o 
nada”; el propio subsumidor se ve modificado. La adquisición y el aprendizaje de 
conceptos se caracterizan por su progresividad (Caballero, 2003). “Adquirir grandes 
volúmenes de conocimiento es sencillamente imposible si no hay aprendizaje 
significativo» (Ausubel, 1976, p. 82). 
 El aprendizaje significativo no se da cuando el alumno se divierte aprendiendo y, de  
hecho, no se constatan mejores aprendizajes o más significativos con actividades  lúdicas. 
La finalidad del trabajo docente no es entretener al alumnado, sino lograr que  aprenda 
eficaz y significativamente. Ese proceso es también responsabilidad de quien  aprende,  a 
quien le corresponde una buena parte del  trabajo para lograrlo, pues ha de mostrar una 
predisposición para aprender  significativamente.   
La manipulación deliberada de atributos relevantes de la estructura cognitiva con 
fines pedagógicos se lleva a efecto de dos formas (Ausubel, 1976, p. 147): 
1. Sustantivamente, con propósitos organizativos e integrativos, usando los conceptos y 
proposiciones unificadores del contenido de la materia de enseñanza que tienen mayor 
poder explicativo, inclusividad, generalidad y relacionalibidad en este contenido. 
2. Programáticamente, empleando principios programáticos para ordenar secuencialmente 
la materia de enseñanza, respetando su organización y lógica internas y planificando la 
realización de actividades prácticas. 
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En lo que se refiere a la facilitación programática del aprendizaje significativo, 
(Ausubel rt al., 1986, p.152) propone cuatro principios programáticos del contenido: 
diferenciación progresiva, reconciliación integrativa, organización secuencial y 
consolidación 
Aprender significativamente o no forma parte del ámbito de decisión del individuo, 
una  vez que se cuenta con los subsumidores relevantes y con un material que reúne los 
requisitos pertinentes de  significatividad lógica. El papel del sujeto ya es destacado, tanto 
por Ausubel como por Novak, como acabamos de ver. La idea de aprendizaje significativo 
como proceso en el que se comparten significados y se delimitan  responsabilidades está, 
no obstante, desarrollada en profundidad en la Teoría de Educación de Gowin (1981). 
“Para todas las finalidades prácticas, la adquisición de conocimiento en la materia de 
enseñanza depende del aprendizaje verbal y de otras formas de aprendizaje simbólico. De 
hecho, es en gran parte debido al lenguaje y a la simbolizaciones como la mayoría de las 
formas complejas de funcionamiento cognitivo se vuelve posible” (Ausubel, 1976, p. 79). 
“El alumno carece de conocimientos previos relevantes y necesarios para hacer que 
la tarea de aprendizaje sea potencialmente significativo” (independientemente de la 
cantidad de significado potencial que la tarea tenga)… (Ausubel, 1986, p.37). “El alumno 
debe manifestar (…) una disposición para relacionar sustancial y no arbitrariamente el 
nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es 
potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su estructura de 
conocimiento sobre una base no arbitraria”. (Ausubel, 1986, p.48). 
Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo nuevo, 
diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo en particular como resultado del 
aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un “significado psicológico” de 
esta forma el emerger del significado psicológico no solo depende de la representación que 
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el alumno haga del material lógicamente significativo, “sino también que tal alumno posea 
realmente los antecedentes ideativos necesarios” (Ausubel, 1986, p.55). 
Principio de asimilación 
 “La nueva información es vinculada con aspectos relevantes y pre existente” 
(Ausubel, 1986, p.71). 
“Este proceso de interacción modifica tanto el significado de la nueva información 
como el significado del concepto o proposición al cual está afianzada” (Ausubel, 1986, 
p.120). 
La teoría de la asimilación considera también un proceso posterior de “olvido” y que 
consiste en la “reducción” gradual de los significados con respecto a los subsunsores. 
Olvidar representa así una pérdida progresiva de disociabilidad de las ideas recién 
asimiladas respecto a la matriz ideativa a la que esté incorporadas en relación con la cual 
surgen sus significados (Ausubel, 1986, p.126). 
Aprendizaje subordinado 
Ausubel afirma que la estructura cognitiva tiende a una organización jerárquica en 
relación al nivel de abstracción, generalidad e inclusividad de las ideas, y que, “la 
organización mental” (…) ejemplifica una pirámide (…) en que las ideas más inclusivas se 
encuentran en el ápice, e incluyen ideas progresivamente menos amplias (Ausubel, 1986, 
p.121). 
La práctica docente en base al aprendizaje significativo  
Con el propósito de servir de ayuda al profesorado para facilitar un aprendizaje 
significativo, (Ausubel, 1976), postuló cuatro principios programáticos: diferenciación  
progresiva, reconciliación integradora, organización secuencial y consolidación. Los  dos 
primeros son principios definitorios del aprendizaje significativo aplicados a las  tareas de 
organización y planificación; los otros dos son derivaciones naturales de los  mismos.   
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La diferenciación progresiva es el proceso característico del aprendizaje verbal  
significativo subordinado, que se produce cuando disponemos de un subsumidor que  
engloba el nuevo concepto o contenido, que lo subsume, por ser más abarcador e  
inclusivo; por tanto, en términos pedagógicos, deberíamos usarlo para estos fines con  el 
mismo sentido. Esto supone planificar la docencia desde lo más general a lo más  
específico, desde lo global hasta lo particular. 
Díaz y Hernández (2002) sugieren como principios para la instrucción derivados de 
la teoría del aprendizaje significativo los siguientes: 
1. El aprendizaje se facilita cuando los contenidos se le presentan al alumno organizados 
de manera conveniente y siguen una secuencia lógica y psicológica apropiada. 
2. Es conveniente delimitar intencionalidades y contenidos de aprendizaje en una 
progresión continúa que respete niveles de inclusividad, abstracción y generalidad. Esto 
implica determinar las relaciones de superordinacion subordinación, antecedentes-
consecuentes que guardan los núcleos de información entre sí. 
3. Los contenidos escolares deben presentarse en forma de sistemas conceptuales 
(esquemas de conocimiento) organizados, interrelacionados y jerarquizados, y no como 
datos aislados  y sin orden. 
4. La activación de los conocimientos y experiencias previos que posee el aprendiz en su 
estructura cognitiva facilitará los procesos de aprendizaje significativo de nuevos 
materiales de estudio. 
5. El establecimiento de “puentes cognitivos” (conceptos e ideas generales que permiten 
enlazar la estructura cognitiva con el material que se va a aprender) pueden orientar al 




6. Los contenidos aprendidos significativamente (por recepción o por descubrimiento) 
serán más estables, menos vulnerables al olvido y permitirán la transferencia de lo 
aprendido, sobre todo si se trata de conceptos generales e integrados. 
7. Puesto que el estudiante en su proceso de aprendizaje, y mediante ciertos mecanismos 
autorreguladores, puede llegar a controlar eficazmente el ritmo, secuencia y 
profundidad de sus conductas y procesos de estudio, una de las tareas principales del 
docente es estimular la motivación y participación activa del sujeto a aumentar la 
significación potencial de los materiales académicos. 
2.3 Definición de términos básicos   
Análisis. Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus 
principios o elementos.  
Calidad de la gestión educativa. La calidad de la gestión educativa en el marco del 
proceso de la acreditación, en las instituciones educativas estatales nivel secundaria en el 
Perú, es el nivel óptimo del servicio educativo para mejorar el aprendizaje que deben 
alcanzar las instituciones educativas de educación básica regular, en cuanto a: dirección 
institucional, soporte al desempeño docente, trabajo conjunto con la familia y la 
comunidad, uso de la información e infraestructura y recursos para el aprendizaje. 
Calidad educativa. La calidad educativa, se refiere a los efectos positivamente 
valorados por la sociedad respecto del proceso de formación que llevan a cabo las personas 








Calidad universitaria. Hasta el momento no se cuenta con una definición 
universalmente aceptada de calidad de la educación superior, ésta calidad en realidad 
depende del entorno social, institucional, profesional, etcétera, en que se desenvuelve la 
institución. Podemos definirla como el conjunto de características inherentes a un producto 
o servicio que cumple los requisitos para satisfacer las necesidades preestablecidas. La 
Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el sigo XXI (UNESCO1988) indica 
que "la calidad de la enseñanza superior es un concepto pluridimensional que debería 
comprender todas sus funciones y actividades. 
Comprensión. Se utiliza en el ámbito del aprendizaje y de la solución de problemas 
para referirse al insight o descubrimiento; se ha empleado por Piaget para equipararlo a la 
acción exitosa; Toulmin lo identifica con todo lo que se conoce y, sobre todo, con el ser 
consciente de lo que se conoce.; estas breves referencias dan cuenta de la vaguedad y 
complejidad del término” compresión" en general. Existe acuerdo en considerar que la 
comprensión de un texto nos remite a la información contenida en él y a la representación 
que el sujeto construye sobre esa información. 
Conclusión. Es el proceso final de toda consideración exhaustiva de un objeto con 
fines de conocimiento. Y corresponde a una revisión de un objeto con fines de 
conocimiento. Y corresponde a una revisión general de todos los datos almacenados 
durante el procesamiento de la información para llegar a conclusiones finales, tomar 
decisiones o actuar directamente sobre el objeto en cuestión. 
Estrategia. Arte, traza para  dirigir un asunto. En un proceso regulable, conjunto de 
las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. 
Desempeño profesional. El verbo desempeñar indica que una acción se lleva a 
término o cumple una función concreta. Con el sustantivo desempeño expresamos que 
tiene lugar una actividad, que puede ser laboral o de cualquier otra naturaleza. Por su parte, 
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el desempeño implica el libramiento de una deuda o de un empeño, es decir, la deuda que 
se había contraído oportunamente, o el bien u objeto que se había empeñado, es finalmente 
recuperado como consecuencia que se canceló la deuda o el empeño en cuestión. 
Dirección institucional. Se refiere a la visión compartida sobre la orientación de la 
gestión de la institución educativa hacia la mejora permanente del proceso enseñanza – 
aprendizaje y el logro de la formación integral de los estudiantes. 
Gestión pedagógica. La gestión de los procesos educativos, programación curricular, 
sistema de evaluación, estrategias didácticas. Es decir, la ejecución de las diferentes 
propuestas en el campo pedagógico. 
Habilidad. Capacidad y disposición para algo. Gracia y destreza en ejecutar algo que 
sirve de adorno a la persona, como bailar, montar a caballo, etc. Cada  una de las cosas que 
una persona ejecuta con gracia y destreza. 
Habilidades o estrategias de aprendizaje. Procedimientos dirigidos a facilitar u 
optimizar el procesamiento de la información y el aprendizaje del estudiante. Son 
procedimientos que podemos considerar como comportamientos planificados, encargados 
de seleccionar y organizar los mecanismos cognitivos y meta cognitivos con el fin de 
enfrentarse a situaciones de aprendizaje, globales o específicas. 
Metacognitivo. Se refiere a la habilidad de pensar sobre el propio pensamiento. 
Representa, de un lado, el conocimiento que los sujetos tienen de sus propios estados y 
procesos cognitivos y, de otro, el control que el individuo ejerce sobre dichos procesos; es 
decir, se manifiesta tanto en la descripción abierta del conocimiento como en el uso 
efectivo que los sujetos hacen del mismo. Y este componente de control es el responsable 
de la aplicación de las estrategias que utiliza el estudiante, de la regulación de uso y 
modificación cuando son juzgadas como inapropiadas. 
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Método. Modo de decir o hacer con orden. Modo de obrar o proceder, hábito o 
costumbre que cada uno tiene y observa.  
Soporte al desempeño docente. Son mecanismos que establece la Institución 
Educativa para orientar la labor del docente al desarrollo de las competencias establecidas 
en el currículo. Implementa estrategias para identificar potencialidades y necesidades de 
los docentes, fortalece capacidades y brinda soporte al proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Síntesis. Composición de un todo por la reunión de sus partes. Suma y compendio de 





















Hipótesis y variables 
Bernal (2000) manifiesta que según el Pequeño diccionario Larousse ilustrado, “la 
palabra hipótesis deriva del griego hypotthesis, que significa suposición de una cosa 
posible, de la que se saca una consecuencia” (p.128). Y Hernández y co-autores (2003) 
señalan, “Son guías para una investigación. Las hipótesis indican lo que estamos buscando 
o tratando de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, 
formuladas a manera de proposiciones” (p.140). Una hipótesis es, por tanto, una 
suposición o solución anticipada al problema objeto de la investigación. 
3.1 Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre la gestión educativa y el aprendizaje significativo 
de los  estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre 
Luis Tezza, Surco, 2014. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa entre la gestión pedagógica y el aprendizaje significativo 
de los  estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre 
Luis Tezza, Surco, 2014. 
HE2: Existe relación significativa entre la gestión administrativa y el aprendizaje 
significativo de los  estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de 








Sobre la clasificación de las variables, Bernal (2006, p. 140) sustenta “en las 
hipótesis causales, es decir, aquellas que plantean relación entre efectos y causas, se 
identifican tres tipos de variables: independientes, dependientes e intervinientes. Estos 
mismos tipos de variables pueden estar presentes en las hipótesis correlacionales cuando se 
explica la correlación”. Otra clasificación la presentan Ángel et al. (2011, p. 9): “variables 
cualitativas o categóricas, variables cuantitativas o numéricas”. Las variables cuantitativas, 
según Ángel et al. (2011, p. 9), pueden ser: “variable cuantitativa discreta y variable 
cuantitativa continua”. Las variables cuantitativas discretas pueden tomar un número 
contable de valores distintos; en cambio, las variables cuantitativas continuas, un número 
infinito de valores. La variable gestión educativa es una variable cuantitativa discreta y la 
variable aprendizaje significativo es una variable cuantitativa discreta. 
Esta investigación al presentar hipótesis correlacionales considera una variable 1 y 
una variable 2, así como algunas variables intervinientes, que presentamos en la siguiente 
forma: 
Variable 1: Gestión educativa 
Definición Conceptual.  
La gestión educativa se refiere a la gestión de instituciones educativa en las que se 
busca calidad en el servicio y en cuanto a los objetivos estratégicos de la institución. 
Variable 2: Aprendizaje significativo 
Definición Conceptual.  
El aprendizaje significativo se refiere a las capacidades y actitudes que desarrollan 
los alumnos en cuanto a su aprendizaje que interrelaciona los saberes previos con los 




3.3 Operacionalización de variables  
Para Fassio y Co-autores (2006) señalan que la operacionalización de variables, 
“Para poder medir las variables, es decir, para poder poner a prueba las hipótesis o para 
describir la realidad es necesario proceder a la operacionalización de las variables, que 
consiste en avanzar desde conceptos teóricos a conceptos que tengan referentes empíricos 
inmediatos” (p.64). 
Torres (1998) señala, “ Para demostrar y comprobar las hipótesis formuladas, el 
investigador tiene que someterla al proceso de operacionalización, es decir, determinar 
las variables, los indicadores de cada variable, el número y el contenido de las 
interrogantes el cuestionario a ser aplicado, siempre y cuando que así lo exija la 
naturaleza de la investigación. Pero, antes debemos recordar algunos conceptos sobre 
variables e indicadores” (p.107) 
La operacionalización se logra a través de un proceso que transforma una variable en 
otras que tengan el mismo significado y que sean susceptibles de la medición empírica. Por 
otro lado estas variables pueden descomponerse en otras más específicas llamadas 
dimensiones. Lo que significa que estas dimensiones se traducen a indicadores para 












Operacionalización de variable Gestión educativa 
Dimensiones Indicadores ítems Índices 
I. Gestión 
pedagógica 
El director planifica 
actividades académicas con los 
docentes 
El director organiza actividades 
y talleres 
El director apoya en la 
diversificación curricular 
El director supervisa a los 
docentes 
El número de 
ítems de cada 
dimensión está 











Entonces, el total 
de ítems para esta 
variable es de 20 
ítems 
Las respuestas de 
los ítems serán 
tabuladas en la 




2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
 
De esta manera se 
trabajó con escalas 
de frecuencia de 
acuerdo a la 




En la institución el personal 
son puntuales 
En la institución el personal 
asiste 
En la institución atienden a los 
padres de familia y alumnos 
amablemente 
En la institución el personal 
trabaja de forma cooperativa 











Tabla 2    
Operacionalización de variable Aprendizaje significativo 
Dimensiones Indicadores Ítems Índices 
I. Capacidades Al repasar una tarea  contrasta 
sus conocimientos previos con la 
nueva información. 
Estableces con claridad los 
objetivos de tu aprendizaje 
Calculas el tiempo a utilizar para 
repasar una tarea. 
Reflexionas sobre la forma más 
sencilla de aprender nuevos 
conocimientos. 
El número de ítems 
de cada dimensión 








dimensión tiene 10 
ítems 
 
Entonces, el total de 
ítems para esta 
variable es de 20 
ítems 
Las respuestas de 
los ítems serán 
tabuladas en la 




2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
 
De esta manera se 
trabajó con escalas 
de frecuencia de 
acuerdo a la 
variable y sus 
dimensiones 
II. Actitudes Consideras que puedes mejorar 
tu manera aprender 
Te satisface la idea de descubrir 
algo nuevo e interesante durante 
una clase. 
Demuestras responsabilidad en 
todas las actividades. 
Demuestras iniciativa en todas 
las actividades. 












4.1  Enfoque de investigación     
El siguiente trabajo investigativo tendrá un enfoque cuantitativo. Conforme con 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) este tipo de estudios: “compila datos para 
corroborar hipótesis, tomando como base la medición numérica y el análisis estadístico, 
con la finalidad de establecer patrones de comportamiento y evidenciar teorías” (p. 4). 
4.2 Tipo de investigación 
Es de tipo no experimental. Tomando la clasificación que hace Sánchez (2000), la 
presente investigación estaría tipificada como “investigación sustantiva” debido a que trata 
de describir y explicar un fenómeno. La descripción y explicación, aparecen estrechamente 
relacionados, toda vez que no se puede explicar un fenómeno si antes no se conocen sus 
características. El tipo de investigación es “descriptivo- explicativo”. Es descriptiva debido 
a que pondrá de manifiesto las características actuales que presenta un fenómeno 
determinado. 
Sánchez (2000) señala que este tipo de investigación intenta responder a las 
preguntas: ¿Cómo es el fenómeno y cuáles son sus características? Asimismo, sostiene que 
la investigación es explicativa debido a que se orienta al descubrimiento de los factores 
que pueden incidir en la ocurrencia de dicho fenómeno; nuestro estudio se centra en 
establecer la relación que existe de los hábitos de estudio y la autoestima en el 
rendimiento. El método descriptivo permite describir, analizar e interpretar 
sistemáticamente variables que les caracterizan de manera tal como se da en el presente. 
La investigación utilizó la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 





4.3  Diseño de la investigación 
El estudio de la presente investigación tiene dos variables; la variable Gestión 
educativa y la variable Aprendizaje significativo. 
Por el nivel de conocimiento, es explicativa porque da respuesta al porqué de la 
investigación y establece relaciones entre las variables para conocer la estructura y factores 
que intervienen en el proceso. 
El diseño aplicable es correlacional, el cual permitirá la relación entre las variables 





Figura 1. Diseño de la investigación  
M= Muestra  
V01= Observación a la variable Gestión Educativa 
V02= Observación a la variable Aprendizaje significativo  
r   = Relación de variables 
Método 
En el siguiente trabajo investigativo, se aplicará el método hipotético-deductivo, el 
cual permitirá contrastar las hipótesis a través de un diseño estructurado. En ese sentido, 
Cegarra (2012) refirió que el método: “formula las hipótesis sobre las posibles soluciones 





4.4 Población y muestra 
Según Oseda, (2008:120) “La población es el conjunto de individuos que comparten 
por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser miembros de 
una asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma universidad, o 
similares”. En la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza hay 321 alumnos. Los alumnos 
matriculados en cuatro secciones son un total de 128 alumnos 
Muestra 
El mismo Oseda, D. (2008:122) menciona que “la muestra es una parte pequeña de 
la población o un subconjunto de esta, que sin embargo posee las principales 
características de aquella. Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer las 
principales características de la población) la que hace posible que el investigador, que 
trabaja con la muestra, generalice sus resultados a la población”. 
Nuestra muestra es probabilística, se determinara el tamaño de la muestra y luego la 
selección de los componentes será aleatoriamente. 




n:   Es el tamaño de la muestra. 
N: Tamaño de la población.  
Z:   Factor de confiabilidad. Es 1,96 cuando es un 95% de confianza y es 2,57 cuando se 
establece un 99% de confianza (valor de distribución normal estandarizada 
correspondiente al nivel de confianza escogida). 
d:   Es el margen de error permisible. Establecido por el investigador, en nuestro caso será 










Reemplazando valores tenemos: 
n =  
        (1.96)2 (0.5) (0.5) (128) 
(0.05)2 (128-1) + (0.5) (0,5) (1.96)2 
Calculando tenemos: 
n = 95,50 aproximadamente 96 alumnos. 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Bernal (2000) considera que, “Un aspecto muy importante en el proceso de una 
investigación es el que tiene relación con la obtención de la información, pues de ello 
dependen la confiabilidad y validez del estudio. Estos datos o información que se va a 
recolectar son el medio a través del cual se prueban las hipótesis, se responden las 
preguntas de investigación y se logran los objetivos del estudio originados del problema de 
investigación” (p. 171). Ha esta etapa de la investigación también se le conoce como 
trabajo de campo.  
Para ello se utilizó como técnica de recojo de datos  el análisis de documentos 
(fuentes secundarias), que es una técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como 
propósito analizar material impreso, utilizada para la elaboración del marco teórico del 
estudio. Luego tenemos la encuesta (fuente primaria) la misma que se fundamenta en el 
cuestionario o conjunto de preguntas preparadas con el propósito de obtener información 
de las personas o unidades muéstrales. 
Instrumentos de recolección de información.  
Una encuesta que contengan preguntas relacionadas de cada una de las variables 
involucradas en el estudio.  
a) Instrumentos  
• Ficha bibliográfica. Servirá para elaborar las referencias bibliográficas.  
• Ficha de resumen. Llamado también fichas contextuales  
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• Ficha textuales. Se utilizarán para elaborar las bases teóricas  
• Cuestionario de encuesta estructurado, con la escala de Likert, para medir la relación 
entre el proceso de Acreditación y el desempeño profesional de los docentes de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación, 2017.  
b) Propiedades de los instrumentos  
• La validez. Instrumentos pasarán por un proceso de validez de contenido para mayor 
efectividad y medir lo que nos hemos propuesto.  
• La confiabilidad. Se utilizará el método de mitades partidas o mitad. Consiste en partir el 
instrumento en dos partes, uno en pares y el otro en impares, para obtener un índice de 
correlación. 
En esta investigación se aplicara un cuestionario de preguntas tipo escala LIKERT, 
el cual permitirá al investigador medir la apreciación de los estudiantes respecto a las 
variables en estudio. 
Técnica de recolección de información 
En esta investigación se utilizó la técnica observación, mientras que para la 
recopilación de datos, se consideró el cuestionario dirigido a la muestra seleccionada. Es 
preciso señalar que esta técnica “presenta una característica fundamental con relación a los 
demás métodos usados para recabar información, ya que recoge datos de manera a través 
del cuestionario y utiliza muestras de la población” (Alvira, 2011, p. 6).  
Por su parte, Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirmaron que “conseguir 
información implica establecer una estrategia procedimental para canalizar la selección de 
datos con un determinado propósito” (p. 198). 
4.6 Tratamiento estadístico 
Se utilizó las técnicas estadísticas, para tabulación de las variables de estudio, 
mediante los estadígrafos descriptivos, con tablas de frecuencias, histogramas y diagramas, 
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con la finalidad de agrupar datos tanto de la variable independiente, dependiente y la 
interviniente.          
El procesamiento de la recolección de datos es una parte del proceso de la 
investigación, que consiste en procesar los datos obtenidos de la población accesible de 
estudio durante el trabajo de campo, y tiene como fin generar resultados a partir de los 
cuales se realizó al análisis según los objetivos e hipótesis realizadas.  
Tabla 3 
Instrumentos y Técnicas Estadística 
Técnicas de procesamiento y análisis de 
datos 
Instrumento 
SPSS Para calcular los coeficientes de relación y 
correlación de las variables. 
Word Para la redacción de los resultados de la 
investigación 
  
Técnicas de presentación de datos Instrumento 
Cuadros estadísticos Presentación de datos procesados 
Gráficos Presentación según resultados de cuadros 
estadísticos 
Pruebas estadísticas:  Estadística descriptica: Distribución de 
frecuencias de las variables de estudio. 
Coeficiente Rho de Spearman  
4.7 Procedimiento 
El procedimiento de la investigación, en primer término se consideró responder a las 
siguientes preguntas sobre el tema a investigar: ¿Cuanta información existe?, ¿Cuánto se 
ha escrito?, ¿Qué se ha investigado al respecto? Y ¿Qué no se ha investigado?, es decir se 
necesitaba familiarizarnos con los conocimientos existentes sobre el tema a investigar, 
para ello se realizó una búsqueda de los antecedentes o el estado del arte, que consiste en 
todo lo que se sabe sobre el tema en cuestión. 
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Posteriormente la recolección de la información, las mismas que fueron clasificadas 
en primarias, secundarias y terciarias, todas ellas nos proporcionaron literatura sobre el 
tema a investigar. Nos centrándonos principalmente en recopilar fuentes primarias, ya que 
nos proporcionó información de primera mano, por ejemplo, libros, artículos, tesis, 
documentos oficiales, testimonios, entre otras fuentes. 
La información bibliográfica  nos permitió adquirir, organizar, sistematizar y la 
expresión o  exposición del  conocimiento, no solo en su aspecto teórico sino también las 
evidencias empíricas sobre el tema a investigar. Umberto Eco (1986) en su libro ¿Cómo se 
hace una tesis? Considera que una tesis estudia un objeto valiéndose de determinados 
instrumentos: los instrumentos son los libros y el objeto puede ser también un libro. Esto 
nos lleva a afirmar que la utilización de instrumentos bibliográficos en el desarrollo de una 
investigación es absolutamente imprescindible. 
La obtención de la información permitió familiarizarnos  con el tema a investigar 
sobre un contexto particular de la vida real, e identificar relaciones potenciales entre 
variables y establecer el proceso de investigación a desarrollar. 
Fue importante diseñar la estrategia de la investigación considerando los siguientes 
pasos: 
1. La revisión bibliográfica permitió identificar conceptos claves relacionados al tema a 
investigar, lo que permitió incorporarlos en la investigación, respecto a los instrumentos 
de  planeación que deben aplicar. 
2. Con los insumos recabados se procedió a definir y determinar la amplitud del objeto a 
investigar, para ello era importante considerar la población a estudiar y nivel y tipo de 
investigación. 
3. Se determinó que el nivel de investigación, teniendo en cuenta con la información 
obtenida nos conducía a plantear de esta manera la investigación. 
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4. Luego se planteó las variables a investigar, las mismas que respondían al objeto de la 
investigación, la revisión bibliográfica, como también a la experiencia personal y de 
profesionales vinculados al tema. 
5. De allí se continuó con el proceso mismo de la investigación, siguiendo los apuntes de 
clases de las asignaturas de investigación, el método científico y los lineamientos del 
reglamento para obtener el grado académico de Maestro de la Universidad Nacional de 























5.1 Validez y confiabilidad del  instrumento 
Para recopilar la información se aplicó la Técnica de Encuesta, con su correspondiente 
Instrumento. Todo instrumento de recolección de datos debe asumir dos propiedades 
esenciales: validez y confiabilidad.  
Validación del instrumento 
Con la validez se determina la revisión de la presentación del Contenido, el contraste 
de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. Hernández S. 
(2006) expresa la validez como el grado de precisión con el que el test utilizado mide 
realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define la validación de 
los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los instrumentos para medir 
las cualidades para lo cual fueron construidos. 
Los instrumentos de medición utilizados (cuestionarios, prueba) han sido validados 
mediante el procedimiento conocido como juicio de expertos. 
A los expertos se les suministró un instrumento (matriz) de validación donde se 
evaluó la coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, 
presentadas en la matriz de operacionalización de las variables, así como los aspectos 
relacionados con la calidad técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción). 
La validez de contenido por juicio de expertos en el cuestionario sobre la Gestión 







Tabla 4  
Opinión de expertos para la validación sobre la Gestión Educativa 
 Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
La validez de contenido por juicio de expertos en el cuestionario sobre aprendizaje 
significativo  arrojó 90% 
Tabla 5 
Opinión de expertos para la validación sobre aprendizaje significativo   
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
Confiabilidad del instrumento 
Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es confiable 
cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere medir, y que, 
aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 





























































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 90 85 95 90 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 90 85 95 90 
Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 90 85 95 90 
Organización 
Existe una organización lógica entre variables e 
indicadores. 90 85 95     90 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 90 85 95 89 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre    el  aprendizaje 
significativo    
90 85 95 90 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del problema, objetivos 
y la hipótesis.  
90 85 95 90 
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 90 85 95 90 
Metodología La estrategia responde al propósito de la investigación. 90 85 95 91 
Totales 90% 85% 95% 90% 
Media de validación 90% 





























































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 90 85 95 90 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 90 85 95 90 
Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 90 85 95 90 
Organización 
Existe una organización lógica entre variables e 
indicadores. 90 85 95     90 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 90 85 95 89 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre    el  aprendizaje 
significativo    
90 85 95 90 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del problema, objetivos 
y la hipótesis.  
90 85 95 90 
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 90 85 95 90 
Metodología La estrategia responde al propósito de la investigación. 90 85 95 91 
Totales 90% 85% 95% 90% 
Media de validación 90% 
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Criterio de confiabilidad valores  
0,81 a 1,00 Muy Alta confiabilidad 
0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 
0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 
0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
Para la validación del cuestionario sobre la Gestión Educativa, se utilizó Alfa de 
Cronbach, el cual arrojo el siguiente resultado: 
Tabla 6  
Confiabilidad de la prueba sobre la Gestión Educativa 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de CronBach N° de elementos 
0.829 10 
El coeficiente alfa es 0.829, por lo que nos está indicando que existe una alta 
confiabilidad en el cuestionario. 
Para la validación del cuestionario sobre Aprendizaje Significativo  se utilizó Alfa de 
CronBach, el cual arrojo el siguiente resultado: 
Tabla 7   
Confiabilidad de la prueba sobre Aprendizaje Significativo   
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de CronBach N° de elementos 
0.813 10 
El coeficiente alfa es 0.813, por lo que nos está indicando que existe una alta 





5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Resultados descriptivos 
Tabla 8  
Opinión sobre la Gestión Educativa 
Gestión Educativa Frecuencias 
Abs. % 
Baja 21 22 
Regular  14 15 
Alta 61 63 







Figura 2. Nivel de Percepción sobre la Gestión Educativa 
Como observamos el 63% de los alumnos, tiene una percepción alta en cuanto a la 
gestión educativa, el 15% es regular y el 22% considera que la gestión educativa es baja.  
Tabla 9  
Nivel de percepción sobre el Aprendizaje Significativo   
 Aprendizaje 
Significativo   
Frecuencias 
Abs. % 
Malo 11 12 
Regular  17 18 
Bueno 27 28 
Excelente 41 42 


















Figura 3. Nivel de percepción del alumno sobre el Aprendizaje Significativo   
De igual manera observamos en la tabla 8 los niveles de percepción sobre el 
aprendizaje significativo opinado por los alumnos sobre su aprendizaje generalmente es 
buena y excelente es mayor en el 70%, pero también hay una percepción mala y regular 
que debemos de acortar considerando que son casi la tercera parte de los alumnos.  
Análisis de Hipótesis 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre la gestión educativa y el aprendizaje significativo 
de los  estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis 
Tezza, Surco, 2014. 
Hipótesis específicas 
Existe relación significativa entre la gestión pedagógica y el aprendizaje significativo 
de los  estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis 
Tezza, Surco, 2014. 
Existe relación significativa entre la gestión administrativa y el aprendizaje 
significativo de los  estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería 

















Malo Regular Bueno Excelente
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Contrastación de hipótesis general 
Para la muestra compuesta por 96 alumnos y de acuerdo a las características 
observadas se determinó la utilización de la prueba  Coeficiente Rho de Spearman, para 
comprobar la concordancia existente entre las variables en estudio,  con  un nivel de 
significación del 5%.   
Hipótesis estadísticas 
Hipótesis Nula 
Ho: No existe relación entre la gestión educativa y el aprendizaje significativo de los  
estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis 
Tezza, Surco, 2014. 
Hipótesis alterna 
H1: Existe relación significativa entre la gestión educativa y el aprendizaje significativo de 
los  estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis 
Tezza, Surco, 2014. 
Nivel de significancia 
El nivel de significancia (α) que se establece en ciencias sociales y en psicología 
normalmente es 0,05  este puede variar en la regla de decisión a 0,01 y 0,001 si se requiere 
mayor certeza en la prueba de hipótesis, en nuestro caso es α = 0,05 (5%). 
Regla de decisión: 








Mediante la aplicación de la prueba de Coeficiente de Correlación Rho Spearman en 
SPSS v24.0, tenemos: 
Tabla 10 
Correlaciones hipótesis general 








Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 96 96 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación 
La matriz de correlación presenta una significancia de 0,00, menor a 0.05, por lo que 
se rechaza la hipótesis nula, entonces: existe una relación estadísticamente significativa 
entre la gestión educativa y el aprendizaje significativo de los  estudiantes de Enfermería 
del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. El grado de 
correlación es moderada, es decir, el valor numérico 0,715** indica una dependencia 
moderada entre las dos variables (fuerza de la correlación). Además la correlación es 
directa, porque el valor numérico mencionado tiene signo positivo, lo que determina que, 
cuando la percepción de la gestión educativa aumenta, el Aprendizaje Significativo de los 
estudiantes también aumenta en proporción constante o viceversa.    
Conclusión  
Como p ˂ 0,05 es decir 0,00 ˂ 0,05 se concluye que existe relación significativa 
entre la gestión educativa y el aprendizaje significativo de los  estudiantes de Enfermería 
del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014, a un nivel de 




Hipótesis especifica 1: 
H0: No existe relación entre la gestión pedagógica y el aprendizaje significativo de los  
estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis 
Tezza, Surco, 2014. 
H1: Existe relación significativa entre la gestión pedagógica y el aprendizaje significativo 
de los  estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre 
Luis Tezza, Surco, 2014. 
Nivel de significancia 
El nivel de significancia (α) que se establece en ciencias sociales y en psicología 
normalmente es 0,05  este puede variar en la regla de decisión a 0,01 y 0,001 si se requiere 
mayor certeza en la prueba de hipótesis, en nuestro caso es α = 0,05 (5%). 
Regla de decisión: 
Si p ≤ 0.05 se rechaza Ho 
Mediante la aplicación de la prueba de Coeficiente de Correlación Rho Spearman en 
SPSS v24.0, tenemos: 
Tabla 11 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 96 96 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación 
La matriz de correlación presenta una significancia de 0,00, menor a 0.05, por lo que 
se rechaza la hipótesis nula, entonces: existe una relación estadísticamente significativa 
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entre la gestión pedagógica y el aprendizaje significativo de los  estudiantes de Enfermería 
del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. El grado de 
correlación es alta, es decir, el valor numérico 0,742** indica una dependencia alta entre 
las dos variables (fuerza de la correlación). Además la correlación es directa, porque el 
valor numérico mencionado tiene signo positivo, lo que determina que, cuando la 
percepción de la gestión pedagógica aumenta, el aprendizaje significativo de los  
estudiantes también aumenta en proporción constante o viceversa.    
Conclusión  
Como p ˂ 0,05 es decir 0,00 ˂ 0,05 se concluye que existe relación significativa 
entre la gestión pedagógica y el aprendizaje significativo de los  estudiantes de Enfermería 
del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014, a un nivel de 
confianza de 95%. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Hipótesis especifica 2: 
H0: No existe relación entre la gestión administrativa y el aprendizaje significativo de los  
estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis 
Tezza, Surco, 2014. 
H1: Existe relación significativa entre la gestión administrativa y el aprendizaje 
significativo de los  estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de 
Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
Nivel de significancia 
El nivel de significancia (α) que se establece en ciencias sociales y en psicología 
normalmente es 0,05  este puede variar en la regla de decisión a 0,01 y 0,001 si se requiere 
mayor certeza en la prueba de hipótesis, en nuestro caso es α = 0,05 (5%). 
Regla de decisión: 
Si p ≤ 0.05 se rechaza Ho 
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Mediante la aplicación de la prueba de Coeficiente de Correlación Rho Spearman en 
SPSS v24.0, tenemos: 
Tabla 12 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 96 96 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación 
La matriz de correlación presenta una significancia de 0,00, menor a 0.05, por lo que 
se rechaza la hipótesis nula, entonces: existe una relación estadísticamente significativa 
entre la gestión administrativa y el aprendizaje significativo de los  estudiantes de 
Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. El 
grado de correlación es moderada, es decir, el valor numérico 0,653** indica una 
dependencia moderada entre las dos variables (fuerza de la correlación). Además la 
correlación es directa, porque el valor numérico mencionado tiene signo positivo, lo que 
determina que, cuando la percepción de la Gestión Administrativa aumenta, el Aprendizaje 
Significativo de los estudiantes también aumenta en proporción constante o viceversa.    
Conclusión  
Como p ˂ 0,05 es decir 0,00 ˂ 0,05 se concluye que existe relación significativa 
entre la gestión administrativa y el aprendizaje significativo de los  estudiantes de 
Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014, a 




5.3  Discusión de resultados 
Después de analizar y contrastar las hipótesis, se ha realizado las siguientes 
discusiones y apreciaciones sobre los resultados de la evaluación, las cuales se mencionan 
a continuación. 
Los resultados estadísticos mostrados para la hipótesis general evidencian en la 
evaluación que en conjunto la correlación entre la gestión educativa y el aprendizaje 
significativo de los  estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería 
Padre Luis Tezza, Surco, 2014, a un nivel de confianza de 95%. Por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Alcanzó un valor de r = 0.705 que equivale 
al 70.5% de explicación. 
Asimismo, se establece que si existe correlación significativa (fuerte y positiva) de 
acuerdo a las evidencias, del cual se desprende de la evaluación que si mejora la 
percepción del proceso de la gestión educativa, mejora el aprendizaje significativo de los  
estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, 
Surco, 2014, confirmándose con la teoría vertida por los diferentes autores. 
En ese mismo sentido se refiere Días S., (2017, UNAP), cuyo estudio tuvo como 
objetivo general conocer el nivel de calidad de la gestión educativa en el marco del 
proceso de la acreditación, en las instituciones educativas estatales nivel secundaria, zona 
urbana distrito de Iquitos 2016; de nivel descriptivo y el diseño no experimental; siendo la 
población de estudio de 17 instituciones educativas. Los resultados indican que el 41,2 % 
de las instituciones educativas estatales, nivel secundaria, zona urbana distrito de Iquitos 
2016; el nivel de calidad de la gestión educativa es regular, en cuanto a los indicadores el 
76,5 % de las instituciones educativas en cuanto a la dirección institucional es regular; el 
76,5 % sobre el desempeño docente es regular; el 52,9 % con relación al trabajo conjunto 
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con las familias y la comunidad es regular; el 47,1 % sobre el uso de la información es 
regular; y el 58,8 % en cuanto a la infraestructura y recursos para el aprendizaje es regular. 
Conclusiones: Existe correlación entre el nivel de calidad de la gestión educativa con 
el marco del proceso de acreditación. 
Con respecto a la investigación de Rodríguez (2000), de tipo etnográfica realizada 
con el propósito central de comparar estilos reales de gestión en instituciones de diferente 
dependencia administrativa, y establecer relaciones con la calidad de la enseñanza y los 
resultados del aprendizaje. Se escogieron 5 escuelas de Educación Básica (primera y 
segunda etapas) ubicadas en una misma parroquia del oeste de Caracas, cada una de un 
tipo de dependencia administrativa diferente: nacional, distrital, privada, parroquial y Fe y 
Alegría. Se recogieron informaciones sobre unas 87 variables agrupadas en 3 aspectos: 
gestión escolar (organización, funcionamiento, planta física, personal, comunicación, 
supervisión, etc.); gestión pedagógica (planificación, interacciones, contenidos, teorías y 
creencias de los docentes, etc.) y resultados (conocimientos en lengua y matemática, 
opiniones de los representantes.) Se utilizaron la observación directa, entrevistas, análisis 
de documentos, cuestionarios, pruebas de conocimiento, notas de campo, grabaciones y 
fotografías. Se encontró una clara relación entre la dependencia administrativa de la 
escuela, los procesos de gestión escolar y algunos aspectos de la gestión pedagógica. La 
escasa autonomía de los directores de las escuelas oficiales se revela como una desventaja 
para una mejor gestión, no obstante estos directores son más eficientes en la aplicación de 
la política de atención a los más pobres. 







A partir de los resultados obtenidos del contraste de hipótesis, se llegó a las siguientes 
conclusiones: 
1. Como p ˂ 0,05 es decir 0,00 ˂ 0,05 se concluye que existe relación significativa entre la 
gestión educativa y el aprendizaje significativo de los  estudiantes de Enfermería del 
quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014, a un nivel de 
confianza de 95%. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
2. De igual forma, p ˂ 0,05 es decir 0,00 ˂ 0,05 se concluye que existe relación 
significativa entre la gestión pedagógica y el aprendizaje significativo de los  
estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis 
Tezza, Surco, 2014, a un nivel de confianza de 95%. Por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. 
3. Finalmente, a partir de los resultados obtenidos, se concluye que existe relación 
significativa entre la gestión administrativa y el aprendizaje significativo de los  
estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis 
Tezza, Surco, 2014, a un nivel de confianza de 95%. Por lo tanto se rechaza la hipótesis 











1. La gestión educativa demanda el involucramiento de la máxima autoridad de gobierno y 
dirección de la organización, desde el inicio, y que debe permanecer durante todo el 
proceso para brindar los recursos, dar la visibilidad necesaria y expandir sus alcances a 
toda la institución. 
2. La experiencia internacional señala que la estructura de buenas prácticas de gestión 
educativa  está vinculada con los propósitos y objetivos con los cuales se diseñan los 
mecanismos económicos. En función de ello, los rubros más atendidos tienen relación 
con las inversiones en capacidades humanas, donde la capacitación y la obtención de 
grados avanzados, además de los tópicos de gestión de la calidad, son aspectos 
apoyados financieramente. 
3. Finalmente es necesario continuar fomentando con mayor énfasis la participación de los 
estudiantes en el diseño, adaptación y mejora continua de los distintos procesos 
académicos, así el estudiante se involucra aún más, y tiene mayor claridad de los logros 
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    Apéndice A  
Matriz de consistencia 
La gestión educativa y el aprendizaje significativo de los estudiantes de Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014 
Problema Objetivos Hipótesis Método y diseño 
Problema general 
¿Qué relación existe entre la gestión 
educativa y el aprendizaje 
significativo de los  estudiantes de 
Enfermería del quinto ciclo de la 
Escuela de Enfermería Padre Luis 
Tezza, Surco, 2014? 
 
Problemas específicos 
1. ¿Qué relación existe entre la 
gestión pedagógica y el aprendizaje 
significativo de los  estudiantes de 
Enfermería del quinto ciclo de la 
Escuela de Enfermería Padre Luis 
Tezza, Surco, 2014? 
 
2. ¿Qué relación existe entre la 
gestión administrativa y el 
aprendizaje significativo de los  
estudiantes de Enfermería del quinto 
ciclo de la Escuela de Enfermería 
Padre Luis Tezza, Surco, 2014? 
Objetivo general 
Determinar la relación existente 
entre la gestión educativa y el 
aprendizaje significativo de los  
estudiantes de Enfermería del quinto 
ciclo de la Escuela de Enfermería 
Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
 
Objetivos específicos 
1. Determinar la relación existente 
entre la gestión pedagógica y el 
aprendizaje significativo de los  
estudiantes de Enfermería del quinto 
ciclo de la Escuela de Enfermería 
Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
 
2. Determinar la relación existente 
entre la gestión administrativa y el 
aprendizaje significativo de los  
estudiantes de Enfermería del quinto 
ciclo de la Escuela de Enfermería 
Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
Hipótesis principal  
Sí existe relación significativa entre 
la gestión educativa y el aprendizaje 
significativo de los  estudiantes de 
Enfermería del quinto ciclo de la 
Escuela de Enfermería Padre Luis 
Tezza, Surco, 2014. 
 
Hipótesis especificas 
1. Sí existe relación significativa 
entre la gestión pedagógica y el 
aprendizaje significativo de los  
estudiantes de Enfermería del quinto 
ciclo de la Escuela de Enfermería 
Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
 
2. Sí existe relación significativa 
entre la gestión administrativa y el 
aprendizaje significativo de los  
estudiantes de Enfermería del quinto 
ciclo de la Escuela de Enfermería 
Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
Tipo 
El tipo de investigación es 
correlacional. 
Método 
Los métodos empleados 
serán el método 
cuantitativo y el método 
descriptivo. 
Diseño 
El diseño que se seguirá 
será el diseño 
correlacional. El diagrama 
representativo que hemos 





M : muestra  
Oy: V. gestión educativa 
Ox: V. aprendizaje signif. 
r: relación entre variables 
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Apéndice B  
Instrumentos  
Cuestionario Variable Gestión Educativa 
Estimado estudiante: 
El presente cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación. 
Tiene por finalidad el acopio de información que puedas proporcionar. Por favor, responde 
con sinceridad. 
Instrucciones: 
Las preguntas de este cuestionario presentan cinco alternativas de respuesta que debe 
calificar. Responda marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios. 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
 Gestión pedagógica 1 2 3 4 5 
1 El director planifica actividades académicas con los docentes      
2 El director organiza actividades y talleres      
3 El director apoya en la diversificación curricular      
4 El director supervisa a los docentes      
5 El director monitorea a los docentes      
6 El director realiza el acompañamiento a los docentes      
7 El director lidera el proceso de elaboración del proyecto 
curricular institucional 
     
8 El director revisa las programaciones curriculares anuales de 
los docentes 
     
9 El director revisa las unidades de aprendizaje de los docentes      
10 El director facilita fichas de autoevaluación y coevaluación      
 Gestión administrativa      
11 En la institución el personal son puntuales      
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12 En la institución el personal asiste      
13 En la institución atienden a los padres de familia y alumnos 
amablemente 
     
14 En la institución el personal trabaja de forma cooperativa      
15 En la institución realizan sus servicios de trámites sin errores      
16 En la institución realizan los trámites con tiempo      
17 En la institución educativa no hay basura       
18 En la institución educativa todos se retiran a la hora 
establecida 
     
19 En la institución educativa hay áreas verdes      
20 En la institución educativa se cuenta con buena 
infraestructura 



















Cuestionario Variable Aprendizaje Significativo 
Estimado estudiante: 
El presente cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación. 
Tiene por finalidad el acopio de información que puedas proporcionar. Por favor, responde 
con sinceridad. 
Instrucciones: 
Las preguntas de este cuestionario presentan cinco alternativas de respuesta que debe 
calificar. Responda marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios. 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
  Capacidades 1 2 3 4 5 
1 Al repasar una tarea  contrasta sus conocimientos previos con 
la nueva información. 
     
2 Estableces con claridad los objetivos de tu aprendizaje      
3 Calculas el tiempo a utilizar para repasar una tarea.      
4 Reflexionas sobre la forma más sencilla de aprender nuevos 
conocimientos. 
     
5 Elaboras un plan de trabajo para aprender más fácilmente.      
6 Al repasar una tarea  contrasta sus conocimientos previos con 
la nueva información 
     
7 Utilizas diferentes estrategias de estudio para determinar la que 
mejor se adapta a tus necesidades de aprendizaje. 
     
8 Reflexionas sobre las estrategias utilizadas para regular tu 
propio aprendizaje. 
     
9 Propicias tu aprendizaje a partir de las cosas prácticas en 
conjunto con las experiencias teóricas del profesor. 
     
10 Reflexionas sobre la estrategia utilizada para aprender el nuevo 
contenido. 
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 Actitudes      
11 Consideras que puedes mejorar tu manera aprender      
12 Te satisface la idea de descubrir algo nuevo e interesante 
durante una clase. 
     
13 Demuestras responsabilidad en todas las actividades.      
14 Demuestras iniciativa en todas las actividades.      
15 Mantienes buenas relaciones personales con tus compañeros de 
clase. 
     
16 Mantienes buenas relaciones personales con tus profesores.      
17 Aceptas sugerencias para mejorar y reconocer tus limitaciones.      
18 Cuando lees, empiezas por lo más fácil y aumentas 
gradualmente el nivel de dificultad. 
     
19 Tratas de entender lo que lees aunque te sea difícil 
comprenderlo. 
     
20 Tienes capacidad para optimizar recursos y mejorar tus 
actividades. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
